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隨著人口老齡化及社會經濟的發展，退休制度的 
改革已成為國際討論的焦點之一。在傳統意義上，退 
休意味著停止工作以及領取養老金。從社會老年學的 
角度看，在以僱傭勞動為主的工業社會，退休至少具 
備兩個重要意義：1.對員工過往工作的認同及補償； 
2.令年輕人有更多的工作機會1。然而，工作方式的變 
遷和養老保障模式的結構性改革，使得退休與工作之 
間的對應關係日漸模糊。隨著預期壽命的不斷延長， 
越來越多的長者在退休之後，仍然有長達20年或更多 
的時間保持到健康，並且擁有繼續工作的意願和能 
力 。此外 ，面對勞動力供給下降，龐大的養老金缺口 
及財務壓力等問題，國際社會對於退休改革的呼聲亦 
不斷增強。
在這樣的背景下，國際社會提出了「彈性退休」 
的概念，旨在以更加靈活的退休和工作安排鼓勵勞動 
者延長工作時間。以 下 ，我們就亞太區的兩個國 
家— 澳洲及新加坡— 對於彈性退休的政策及相關 
安排作簡單介紹。
澳洲：企業活用年長勞動力解人資短缺
澳洲的彈性退休政策主要包括四個方面，分別為 
1.合理的薪金；2.適合的工作環境；3.認可和獎勵機 
制 ，以及4.靈活的工作安排。在彈性工作的政策激勵 
下 ，僱主透過給予年長員工兼職工作機會(例如：季節 
性的工作安排以及按年計算的固定工作時間），鼓勵富 
有工作和人生經驗，又仍舊有心有力的長者繼續工作 
以貢獻社會2。此 外 ，「按需要工作」以 及 「在家工 
作」的模式亦被一些企業採用。「按需要工作」是指 
僱主通常在用人高峰期、有特別項目、需要替補即將 
休假的員工，或者需要指導經驗較少的年輕員工，而 
給予年長員工短期或者固定期限的合約。「在家工 
作 」則允許員工在家完成工作，以提高他們的生產 
力 ，幫助達到更好的生活和工作平衡。
文 ：曹婷
激勵和留住年長員工，更加靈活的年假安排亦成為幫 
助他們平衡生活、工作以及興趣的方式。
新加坡：政府立法促年長人資公平應用
新加坡擁有較為完善的退休政策和相關福利安 
排 。1 993年 ，新加坡政府就頒布了面向所有新加坡永 
久公民及僱員的《退休及再就業法令（R R A ) 》 。法 
令於201 2年修改後，最低退休年齡被定為62歲 ，且要 
求僱主在評核員工的工作表現及健康狀況之後，給符 
合條件的員工提供繼續工作的機會。法令還規定僱主 
須至少給有關員工1年期的合約，且在65歲之前都可 
續約3。RRA的頒布主要基於兩個考慮：1.保持員工的 
技能和經驗，減少培訓及招聘的有關費用；及2.加強 
公司及機構聲譽及其吸引力，從而增加員工在職率及 
忠誠度。
除了鼓勵再就業，新加坡還通過增加工作的靈活 
性 ，讓員工能夠更好地平衡工作和家庭職責。例如， 
透過年齡管理平台(Age Management Resource Portal) ， 
僱主可以根據相關指引為員工提供更多的工作安排， 
包 括 ：靈活的工作時間、兼職工作模式、工作分擔以 
及縮短工作時間(例如取消5天工作制)等。
多方合作，共同實踐弾性退休
澳洲和新加坡的實踐表明，彈性退休並非是一個 
遙遠的夢想。在人口老齡化的背景下，彈性退休的工 
作安排需要政府、僱主、僱員之間的共同協作，以適 
應不同的政治、經濟及文化背景。從政策制定的角度 
上 看 ，退休政策以及與之相應的法律法規，都對退休 
安排作出了總體上的規劃，以實現對推行彈性退休的 
促進和規範。然而，在具體的執行過程當中，卻受到 
行業特點、人力、物力資源條件、個人的退休行為本 
身等多方面因素的影響。從年長僱員的角度看，其年 
齡 、健康狀況、教育程度、職業類別等都對其退休選 
擇起決定作用。
由此可見，鼓勵長者再就業，以及提供更靈活的 
工作安排和工作方式，將為更多有能力且願意繼續工 
作的長者開啟另一個有意義的人生階段。但仍需強調 
的是，建立彈性退休的促進機制並非一朝一夕，還需 
在分析及考慮多方面因素的背景下仔細籌劃。
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